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展開を促すことを目的とする全学組織「グローバル日本学教育研究拠点（Global Japanese Studies 
Education and Research Incubator, GJS-ERI，https://www.gjs.osaka-u.ac.jp/）」が設置されるという，非常に
大きな出来事がありました。本研究グループの活動は，同拠点の活動の一部として継承されることに
なりそうです。 
2021 年度以降も GJS プログラムを基盤とする論集を発行していきたいと考えてていますが，あわ
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